























































































































































が、1895年 10月 28日に台南で、マラリア罹患により薨去。台湾神社（台北）や台南神社をはじめとした 60あ
まりの台湾の神社で主祭神として祀られていた。彼の訪台は視察ではなく軍務としてだったので、ここでは訪↗















③北白川宮輝久王 1910年 6月 16日～18日
（短い期間に台湾神社と能久親王の遺跡を訪問。
鉄路のみ）





















⑧伏見宮博義王 1923年 4月 16日～4月 27日
（裕仁親王に随行）



















⑫朝香宮鳩彦王 1927年 11月 1日～11月 16
日（16日間という長い日程。11月 3日に台湾神







７）高松宮宣仁親王は海軍将校であったため、馬公に停泊していた 4月 6日から 8日までの三日間は海上訓練を実施
している。この軍事演習が日程を圧迫しているのか、高松宮宣仁親王の台南および台中巡啓はあわただしく、能
久親王の遺跡も訪問していない。
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㉙竹田宮恒久妃昌子 1938年 6月 27日～7月
10日（6月 27日に台北神社参詣後、草山貴賓館
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Eun Lee had visited Taiwan in 1935
ABSTRACT
Eun Lee was a Japanese royal family in law from 1910 to 1945. He was the last
king of Korea, and then the Korea was a colony of Imperial Japan. Eun Lee visited
Taiwan in 1935 as a royal duty. Other royal families in Japan had also been to Taiwan
as part of their duty and had visited some sites. These sites correspond to the famous
tourist sightseeing sites in the Republic of China (Taiwan), for example the Beitou Spa,
Alishan Mountain, and Reyuetan Lake. Why did they visit Taiwan? Before, 1945 they
were army or navy officers, so they must visit the colonies to maintain colonial gov-
ernance in Imperial Japan. However, it cannot be explained why so many royal fami-
lies visited Taiwan but didn’t visit Korea. Therefore, to consider that royal families
didn’t visit Korea, I read a book titled Observation About Taiwan written by Jisaku
Shinoda who was the chief secretary of the king’s Household Agency of Korea in
1935. Why did he write this book? He visited Taiwan too as an attendant of Eun Lee
and wanted to write about the differences between Korea and Taiwan. According to
Shinoda’s opinion, Taiwan was a safer colony than Korea. But I cannot agree to this
opinion, because Kunihiko Kuninomiya who was a royal family, encountered terrorism
at Taizhong city in 1928. The terrorist was a Korean, not a Taiwanese, he was a Ko-
rean. His name is Myongha Jo. So I guess Japanese officers thought “this case was
The Koreans problem.” In my opinion, Japanese officers thought the Taiwanese were
not dangerous but the Koreans were dangerous. This way of thinking had been be-
lieved before 1945, and now so many Japanese people believe “Republic of Korea is a
dangerous nation for Japan, but Republic of China (Taiwan) is a friendly nation
(region) for Japan.”
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